





























Enajsto zasedanje Komisije za slovansko besedotvorje je tokrat potekalo od 24. 
do 26. marca 2009 v Moskvi na temo Novi pojavi v slovanskem besedotvorju: 
sistem in delovanje, kar je bil eden izmed dvanajstih vsebinskih sklopov na 
mednarodnem znanstvenem simpoziju z naslovom Slovanski jeziki in kultu-
re v sodobnem svetu; udeležilo se ga je okrog petsto slavistov s celega sveta.
The 11th Conference of the Slavic Word-Formation Committee  
of the International Committee of Slavists
The eleventh session of the Slavic Word-Formation Committee took place 
from 24 to 26 March 2009 in Moscow with the theme New Phenomena in 
Slavic Word Formation: System and Function (Новые явления в славянском 
словообразовании: система и функционирование). This was one of twelve 
thematic groups at the international scholarly symposium titled Slavic Lan-
guages and Cultures in Today’s World (Славянские языки и культуры в 
современном мире), in which approximately five hundred Slavic specialists 
from around the world participated.














mov.ruskega. in.poljskega. jezika. razmišljala.o. tem,.ali. se.danes.spreminjajo. raz-
merja.med. tradicionalnimi. funkcijami. besedotvorja..Semantično-funkcijska.dife-
renciacija.jezikovnih.virov.glede.na.domače.in.prevzeto.je.k.razmisleku.spodbudila.
J..A..Karpilovsko.(Ukrajina),.Jelena.Petruhina.je.predstavila.možnosti,.funkcije.in.
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vi v slovanskem besedotvorju z vidika besedotovorne teorije..Po.pozdravnem.nago-
voru.predsednika.A..A..Lukašanca.(Belorusija).je.čast.uvodnega.referenta.pripadala.
dolgoletnemu.predsedniku. I..S..Uluhanovu. (Rusija),.ki. je.prikazal.uresničevanje.
sistemskih.zakonitosti..jezika.v.novi.ruski.leksiki,.J..S..Kubrjakova.(Rusija).pa.se.
je.posvetila.analogiji.pri.nastajanju.novih.besed..Jezikovni.purizem.kot.dejavnik.
razvoja.besedotvornega. sistema.na.beloruskem.gradivu. tvorjenk. je.bila.osrednja.
tema.prispevka.A..A..Lukašanca,.medtem.ko.je.G..P..Neščimenko.(Rusija).pred-
stavila. težnjo. jezikovne.ekonomije.kot.dejavnik.razvoja.knjižnih.norm.v.slovan-




la. zelo.zanimiv.pregled. različne.besedotvorne. in. leksikalne. interpretacije. enakih.
















. Popoldansko.zasedanje.je.bilo.namenjeno.Tipologiji novih pojavov in težnjam 




ni. in.nemščini. je. lepo.predstavila.E..Koriakowcewa. (Poljska),. zanimiv.pa. je.bil.
razmislek.K..Kleszczowe.(Poljska).o.mestu.napak.in.inovacij.v.dinamiki.jezikov-
nega.razvoja..Kolegici.iz.Bolgarije.sta.prispevali.tipološki.pogled.na.nove.pojave.





































. V.tretji.sekciji,.ki. ji. je.bil.namenjen.tematski.sklop.Besedotvorje v podsis-
temih slovanskih jezikov,.je.26..marca.nastopilo.veliko.zanimivih.referentov,.ki.so.











. Na. simpoziju.v.Moskvi.2009. je.bilo.na. zasedanju.Komisije. sklenjeno,. da.
bo.dvanajsto. znanstveno. srečanje. slovanskih.besedotvorcev.na. temo.Odsev zgo-
dovine in kulture naroda v besedotvorju.v.Kijevu.od.24..do.27..maja.2010,.glavna.
organizatorica.srečanja.pa.bo.Jevgenija.Karpilovska.z.Inštituta.za.jezikoslovje.pri.
Ukrajinski.akademiji.znanosti.
. O.mednarodnem.znanstvenem.simpoziju.Slovanski jeziki in kulture v sodob-
nem svetu.je.tako.glede.števila.udeležencev,.tematskih.sklopov.kot.tudi.po.zanimi-
vih.prispevkih.mogoče.govoriti.v.presežnikih..Omeniti.velja,.da.smo.se.ga.v.lepem.
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